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昭 和 9 年 3 月
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烱 和 2 1 年 7 打
昭 和 3 2 年 1 2 月
昭 和 4 1 年 8 月
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臨 時 石 染 ( 陸 軍 心 誕 少 乱 D
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染 北 火 学 教 授 , 教 吉 学 部 心 身 欠 節 学 担 任 , 脳 研 併 任
東 北 大 学 評 議 員 併 任
停 午 退 官
山 形 県 酒 田 市 立 病 院 長 。 山 形 大 学 講 師 , 秋 田 大 学 講 師
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21 5 )  b が 国 の 球 後 視 来 炎 と 多 発 脳 脊 髄 硬 化
症 の 問 題
1 6 ) 頭 部 外 侮 と 限 所 見
1 7 ) 狂 犬 病 予 防 接 種 後 麻 癖 に 粉 け る 視 来 症
状
1 8 ) 球 後 視 束 炎 の 概 念 と そ の 発 現 機 序 に 対
す る 一 考 察
1 8 ) 球 後 視 束 炎 の 再 発 症 例 と 多 発 硬 化 症
2 0 ) 祝 東 症 状 の 祁 経 学 的 特 殊 性
辱 に 脊 朧 揚 と 多 発 硬 化 症 の 比 較
2 D  視 東 脊 朧 炎 の 長 柳 経 過 と 多 発 硬 化 症
臨 床 眼 科
2 2 ) 球 後 視 神 経 炎 の 再 発 ,
特 に 多 発 硬 化 症 と の 関 係 に つ い て
臨 床 眼 科
鯱 娠 ホ 宗 症 の 本 態 に 関 す る 研 究
' 微 最 後 葉 ホ ル モ ソ 間 脳 注 入 畦 の 眼 底
変 化 に 焼 て ( 九 1 鴫 , ほ か 共 茗 )
2 D  多 発 硬 化 症 の 診 断 と 本 邦 に お け る 本 症
否 定 論 に 対 す る 疑 義
2 5 ) 球 後 視 束 炎 と 多 発 硬 化 症 と に 関 す る 問
題 の 所 在 に つ い て
2 5 ) 多 発 硬 化 症 の 診 断 ソ
特 ゛ こ  C e c o c e n h ' a l s c o t o m a  と 球 後
視 東 炎 と の 関 係
2 7 ) 球 後 視 来 炎 の 暗 点 と 多 発 硬 化 症 の 診 断
2 8 ) な ぜ わ が 国 で は 多 発 礦 化 症 の 存 在 が 否
定 さ れ て き た か ?
2 9 ) 灰 由 質 脊 脚 炎 P O ] i o m y . H t i S  と 視 束 脊
易 1 炎  O p t i c o m y e l i t i s .
K i m m e l s H e l - W H s o n  症 候 群 に お ど ↑ る3 0 )
網 膜 所 見 に っ い て ( 堀 内 , ほ か 共 著 )
2 3 )
臨 床 眼 科
5
肌 床 眼 科
3 8 3
5
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昭 2 6
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3 D  多 発 硬 化 と は ど ん な 病 気 か ?
一 主 に 視 東 症 状 を ヰ ・ , 心 に ー
3 2 ) 多 学 脳 存 脚 硬 化 症 の 診 断 と 祝 東 症 状 の
柳 経 眼 科 学 的 意 義
" 召 2 6
1
4 7




脳 と 神 経
" 刀 2 6
5 6
4 4 6
1 1 6 0
4 6
Π 刀 2 6




" 刀 2 7
2 9 7
7




脳 冲 経 領 域
































































































































多 発 硬 化 症 の 本 邦 症 例 に つ い て
な ぜ 盲 斑 中 心 暗 点 が で き る か ?
中 心 暗 点 の 分 析 と そ の 読 み 方 に つ い て
球 後 視 束 炎 の 季 節 的 頻 度 に つ い て
多 発 硬 化 症 と 脱 融 疾 患 と の 関 係






臨 床 眼 科  7 , 1 2 号
多 発 硬 化 症 に 関 す る わ が 国 の 諾 問 題
5 8 )
臨 床 限 科  7 , 1 3 号
1 0 0 9
K i m m e l s t i e l - w i l s o n  症 候 群 に 関 す る
一 考 察 ( 斉 藤 , ほ か 共 著 )
弱 視 の 病 型 と 視 東 炎 の 実 体
5 9 )
眼 臨 医 報
6 0 )
日
視 束 炎 の 分 類 と 診 断 に つ い て
歴 史 的 に 見 た 球 後 視 束 炎 と 軸 性 視 束 炎
視 路 疾 患 の 鑑 別 診 断 と 錐 休 路 の 障 害
視 束 炎 の 診 断 に お け る 耳 側 槌 色 と 中 心
暗 点 に つ い て
再 び 祝 束 症 状 に 対 す る 用 語 に つ い て
多 発 硬 化 症 の 否 定 論 と 球 後 祝 東 炎 の 特
殊 論
な ぜ 小 児 麻 捧 に 視 東 炎 を 併 発 し た い か ?

















医 新 報  1 5 2 5 号
4 0
8 1 3


















臨 床 眼 科






酢 床 恨 科
黄 斑 部 変 性 症 と 視 路 疾 患 の 鑑 牙 リ
6 6 9
Π ノ フ 2 9
8









医 新 報  1 5 8 2 号
3 4 7 0
1 0 1 0
Π 召 2 9
8
臨 床 眼 科
1 0 8 7
4 8
昭 2 9
臨 床 眼 科
6 9 8
Π 召 2 9

















































































































































科血 管 挙 縮 性 中 心 性 網 膜 症
秤 疾 唐 、 に お け る 眼 底 像 の 意 味
高 血 旺 症 の 機 転 と 眼 底
晩 期 妊 娠 中 毒 症 と 眼
外 傷 性 視 東 蝶 傷 に っ い て
( 桐 沢 , 共 著 )
緊 張 亢 進 を 伴 う 細 動 脈 疾 患 群 に お け る
眼 底 像 の 判 読 に つ い て
商 血 旺 症 の 眼 底 所 見 に 関 す る 基 礎 地 な
諸 問 題 ( 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 循 環 器
学 会 東 北 北 海 道 地 方 会 合 同 学 釜 特 別 誕
演 )












産 科 と 婦 人 科
脱 徹 疾 患 の 眼 科 方 面 ( 第 1 5 回 日 本 医 学
会 乱 急 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 言 ' 演 )
脳 唖 揚 に お け る 眼 症 状 の 分 析
調 節 学 説 の 誤 謬 論 に お け る 問 題
動 脈 硬 化 症 に 関 す る 靭 究
網 膜 細 動 脈 所 見 と 他 忠 検 査 成 纖 と の
比 岐 ( 後 藤 , ほ か 共 著 )
染 池 性 中 心 性 脈 絡 網 膜 炎 と 血 管 座 縮 性
中 心 性 網 膜 症
脳 疾 患 、 の 眼 底 診 断
球 後 視 束 炎 の 鑑 別 と 治 療 法
低 血 圧 症 候 群 の 眼 底
眼 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 に 対 す る
反 応 に つ い て
1 く υ e i 1 π
佐 々 木 , ほ か 共 著 )( 山 田 ,
核 閲 性 眼 運 動 麻 簿 に っ い て
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医 新 報  1 8 2 1 号
6 1 1
1
H 召 3 3
昭 3 3
1 0 2 )
1 0 3 )
1 0 1 )
1 0 5 )




H 刀 3 3

























" 刀 3 5
2 6 4 Π 刀 3 7
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日
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B 召 3 6
1 ] 刀 3 6
Π 万 3 7
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81 2 5 )
視 神 経 病 変 を 作 う 脳 脊 慥 症
特 に 下 痢 を 前 駆 す る 病 型 の 鑑 別 と そ
の 問 題 点
ス モ ソ 症 候 群 の 病 型 鑑 牙 U1 2 6 )
1 2 7 ) 泳 後 視 柳 経 炎 と 誤 ら れ る 嫡 肺 傷 の Π 打 題
例 ( 針 生 , 福 士 , 高 久 , 安 滕 , ほ か 共
著 )
リ ウ マ チ 性 疾 患 に お け る  C h l o t o q u i n e
療 法 の 研 究
第 2 報 ,  C N o r o Q u i n e  眼 障 宍 に つ い て
( 物 1 1 , 岡 崎 , 矢 部 , ほ か 共 著 )
多 発 硬 化 症 に 関 す る 今 日 の 問 題 点
1 2 8 )
1 2 9 )
1 3 0 )
日
医 新 報  2 1 9 5 牙
1 3 1 ) い わ ゆ る ス モ ソ 症 候 群 の 剖 検 例
( 井 出 , 林 , 針 生 , 桜 木 、 早 川 , ほ か
共 著 )
1 3 2 ) 眼 の 症 状
一 祁 経 眼 科 の ア ウ ト ラ イ ソ
1 3 3 ) ● 発 硬 化 症 を め ぐ る 神 経 眼 科 の 趨 勢
( 渡 辺 , 共 君 う
本 態 性 高 血 庄 症 P 予 後 に っ い て
1 3 4 )
( 課 付 , ほ か 共 薯 )
1 3 5 ) 弱 視 教 育 , そ の 現 状 と 朋 題 点
( 小 柳 , 共 著 )
1 3 の 難 治 の ヒ ス テ リ ー 弱 視 例
( 今 井 , 弐 著 )
失 明 宣 告 に よ る 精 神 的 蔦 藤 点 適 応 プ ロ
1 3 7 )
セ ス ( D  ( 松 井 , ほ か 奨 著 ) '
1 3 8 ) 失 明 宣 告 に よ る 精 祁 的 蔦 藤 支 適 応 プ 戸
七 ス ( 1 ) ( 内 田 , ほ か 共 著 )
1 3 9 ) 失 明 宣 告 に よ る 精 祁 1 的 慕 膝 と 適 応 プ ロ
セ ス ( m ) ' ( 内 田 , 共 薯 ) '
N の 球 後 視 沖 経 炎 の 喩 床
特 に 視 交 叉 ク モ 膜 炎 と の 鑑 別
多 発 硬 化 症 の 基 礎 と 廊 床
日
医 新 慢  2 2 1 4 号
臨 床 眼 科




眼 肌 医 報
9
1 4 0 5
昭 4 1
2 2
医 新 報  2 2 7 2 号
1 9 6 6
2 3 3 1
眼
6 1
1 1 召 4 2




1 9 6 7
1 0
9
臨 床 眼 科
1 4 D 判 1 経 眼 科 学 _ _
特 に 視 運 動 路 と そ の 障 害




昭 床 眼 科
1 9 6 8
1 3 2 0
1 0
臨 床 眼 科
2 3
4 3 」
1 9 6 8
Π 本 特 殊 教 育 学 会 第 9
回 大 文 集 会 論
日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 0
回 大 会 論 文 集
日 本 特 殊 教 育 学 会 第 Ⅱ
回 大 会 論 交 集
第 2 6 回 日 本 腺 床 眼 科 学





1 9 6 8
2 5
1 9 6 9
9 9
7 6 5
1 9 7 1
1 9 7 1
1 9 7 1
1 9 7 2
1 9 7 4
1 9 7 2
5 6
1 6 7 9























































































視 路 ( 視 覚 路 )
8 )
球 後 視 神 経 炎 と 多 発 硬 化 症 の 診 断 治 療
( 志 賀 , 佐 藤 , ほ か 共 茗 )
視 交 叉 ク モ 膜 炎 の 診 断
( 鈴 木 , 共 著 )




心 身 症 の 診 療 ,
金 原 出 版
眼 の 生 理 学 , 医
学 書 院
最 近 の 眼 科 診 断
金 原 出 版
最 近 の 限 科 診 断
金 原 出 版
C 0 1 0 u r A t l a s  a n d
C r i t e r i a  o f
F u n d u s  c h a n g e s
i n  H y p e r t e n s i o n .
医 学 書 院
児 童 学 事 典 ・ , 光
生 館
眼 科 展 望 , 金 原
出 版
双 書 養 護 ・ 訓
練 , 1 , 視 覚 ,
明 治 図 書
眼 ア レ ノ レ ギ ー ,
朝 倉 書 店
色 弱 , 色 盲 , ほ か
脱 徹 疾 患 と 眼 症 状 , 現 代 医 学 シ リ ー ズ




視 神 経 疾 患 と ア レ ル ギ ー
そ の 他 ( 随 筆 , 評 論 な ど )
I V
n a 4 0
D
昭 4 1
そ の 後 の 小 柳 美 三 先 生
小 柳 美 三 先 生 の こ と ど も
犯 予 検 査 と 健 保 の 点 数
第 1 5 回 臨 床 眼 科 学 会 の 印 象
第 1 7 回 臨 床 眼 科 学 会 の 雑 感
「 両 眼 」 の 語 原 を 尋 ね て






1 9 6 9 ~
1 9 7 0
1 9 7 1
昭 4 7
1 9 7 4
臨 床 眼 利 ・
1 9 7 6
眼 臨 医 帳
1 9 7 フ
臨 床 限 科
2
晦 床 眼 科
4 8
4 2
醐 床 眼 科  1 8
眼 臨 医 報
6 2
実 生 会 々 報 , 第 3 号
で 故 桂 重 次 冶 誉 教 授 追




1 0 2 0
1 5
昭 2 9
1 2 8 ↓
1 伊 3 0
5 2
Π 刀 9 6
8 1
昭 3 9
昭 帰
? ?
? ?
?
8) 心身障皆岩の教育に関する基礎的問題
の 「東北帝国大学新開」創刊のころ
10)医療の限界とりハビリテーシ"ソ
序文,脳卒小の外利・(鈴木二郎著)
殉国の軍医大尉
H)
12)
13)
束北大学新開
(学友会)
社会科学の方法
「実子特例法」を斬る
統・「実子特例法」を斬る
実録.日本の多発硬化症 a~22)
トD
15)
新 時
7
NO.3
(通巻57号)
23
医学
Ⅱ
昭船年5
月~9月
連載
1974
代
日医新報社刊,
メデイカノレ・=・
ツセイ会三
日医新報
デn
1=J
7
院
2
日
1974
医新報 2683号
16)
日
2658石'
1974
医新報
「空中」の五目ならべ
ニ「東北大学停年退官教授」 船ぼえ
がき
昭49
61
2706号
2713号
2717号
2721号
2730号
2734号
2736号'
2740号
2743号
2746号
2748号
2752号
2766石'
2768号
2770ぢ
2772万'
2775号
27フ7万'
2783号
10巻
NO.5.
昭50
63 昭50
昭51~
Π刀52
社会科学の方法 14 197フ
